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ABSTRAK 
 
 
Abdussalim. 2016. Efektivitas MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin dalam 
Meningkatkan Profesionalisme Guru. Skripsi, jurusan Pendidikan Agama 
Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Dra. Hj. Shafiah, 
M.Pd.I 
 
 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
efektivitas MGMP PAI SMK kota Banjarmasin dalam meningkatkan  
profesionalisme guru yang meliputi tentang penguasaan materi, penguasaan 
standar kompetensi, pengembangan materi pembelajaran, dan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri, serta untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas MGMP PAI SMK kota 
Banjarmasin dalam meningkatkan profesionalisme guru yang terdiri dari faktor 
pendidik, faktor waktu yang tersedia, faktior kelengkapan sarana dan fasilitas. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
yang bertujuan dengan terjun kelapangan untuk menggali dan mengumpulkan 
sejumlah data yang diperlukan mengenai efektivitas MGMP PAI SMK kota 
Banjarmasin dalam meningkatkan profesionalisme guru yang meliputi tentang 
penguasaan materi, penguasaan standar kompetensi, pengembangan materi 
pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
mengembangkan diri. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu pendekatan penelitian 
yang menggunakan pengukuran dan memerlukan data  statistik. Objek dalam 
penelitian ini adalah efektivitas MGMP PAI SMK kota Banjarmasin dalam 
meningkatkan profesionalisme guru, sedangkan yang menjadi subjek 
penelitiannya adalah anggota MGMP PAI SMK kota Banjarmasin yang 
sebangyak 25 orang. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi, 
wawancara, angket dan dokumenter. Setelah data terkumpul, selanjutnya diproses 
melalui editing, kategorisasi, skoring, tabulating dan interpretasi, selanjutnya 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif 
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa efektivitas 
MGMP PAI SMK kota Banjarmasin dalam meningkatkan profesionalisme guru 
dapat dikatakan sangat efektif untuk meningkatkan profesionalisme guru-guru 
PAI. 
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